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ANO I I I 15 DE MARZO DE 1914 " NÚM. 34 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado \ 
^ I D A J O S É * 
Así decía Faraón á cuantos nece-
sitados se presentaban en Egipto, 
pidiendo trigo durante los siete años 
de escasez. 
José había sido constituido dispen-
sador general de los favores del Rey. 
En el reino de la Gracia, también 
ha constituido Dios un Provisor gene-
ral de sus favores, también se llama 
l Precio de suscripción: Cualquier limosna 
> para las obras sociales de la Parroquia 
José, y la Iglesia, que lo sabe, nos dice 
á cuantos vivimos en la tierra, país de 
endémica necesidad: I d á José. 
Los fieles han probado ya la efica-
cia de la intercesión de San José; por 
eso son tantos los que se dirigen á é L 
¿No os lo prueban los muchos que 
hacen la devoción de los Siete Domin-
g'os? Los más de ellos pagan, al hacerla, 
una deuda de gratitud por los favores 
recibidos; otros, demandando nuevos 
favores. A todos diré con Sta. Teresa: 
Yo he escogido al glorioso San José 
por m i protector, y áé l me encomiendo' 
enlodas mis cosas. No me acuerdo de 
haber pedido j a m á s gracia alguna á 
Dios, que no la haya obtenido por su 
mediación. No Jie conocido á persona 
alguna que lo Jiaya invocado, y no 
haya hecho grandes progresos en la 
v i r tud . Su patrocinio cerca el Señor, 
es de una eficacia admirable para 
todos los que recurren d él con con-
fiansa. Después que yo he experimen-
tado los singulares favores que él nos 
alcanza de Dios, quisiera poder con-
vencer á todos los hombres de tener 
confiansa en tan glorioso Santo. Si 
alguno tiene dificultad alguna en 
creerme, le suplico, cuán ventajoso le 
es el encomendarse á este glorioso 
Patriarca y contarse en el n ú m e r o de 
sus devotos. 
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SANTIFICA EL TRABADO 
Puso Dios á los hombres el pre-
cepto del trabajo, como castigo del 
pecado. Con el sudor de tu f ren te ,á i jo , 
g a n a r á s el pan para t u sustento. 
Y aunque sin pecado el hombre no 
hubiera estado ocioso en el Paraiso, 
después de la culpa fué necesidad lo 
que antes hubiera sido distracción. 
Todos tenemos que trabajar. 
El trabajo se santifica mirando á 
Dios, ofreciéndoselo á Él como expia-
ción de la culpa. Pero, ¡cuán pocos son 
los que, ganando el pan con el sudor de 
su frente, miran á Jesús! Antes por el 
contrario, son muchos los que lo inte-
rrumpen para maldecir una condición, 
á la que quiso sujetarse el Dios-
Hombre sobre la tierra. 
San José, en el taller de Nazaret, 
trabajando con el mismo Jesucristo, 
Dios y Hombre verdadero, es el ejem-
plar del obrero cristiano. A él deben 
mirar, para imitarlo, cuantos tienen 
necesidad de sudar para ganar el 
diario sustento. 
«Interrumpan su trabajo, pero no 
para maldecir su condición, sino para 
ofrecerlo al Señor; que esa santa resig-
nación, no será admirada delante de 
los hombres, pero sí será anotada 
por Dios en el libro de la cuenta, para 
luego premiarla con la largueza que 
Él ha ofrecido. 
CATECISMO PA.EA TODOS 
A l probar en el número anterior, 
que Dios con su Providencia rige todas 
las cosas, aun las más pequeñas, 
admiten todos el argumento, pero 
protestan de las injusticias que en el 
mundo se cometen, y, no pudiendo con-
ciliar el mal que existe, con la bondad 
de Dios, que lo promete, formulan la 
siguiente objeción: 
Padre Cura; si, como V . dice, Dios 
rige y gobierna al mundo, ¿cómo nos 
explica V. que estemos los pobres 
rabiando, y otros, que no son tan bue-
nos por cierto, están nadando en la 
abundancia? 
Este es el argumento más fuerte, 
que suelen presentar contra la Provi-
dencia divina, y que, si os fijáis bien, 
veréis que carece de fundamento. 
Porque en primer lugar, hijos míos, 
no todos los que nosotros IIamanros 
males lo son en realidad, ni todos los 
que creemos malos, lo son tanto, que no 
hayan hecho muchas cosas buenas, y, 
extendiéndose la Providencia á todos 
losséres , sin violentar sus naturalezas, 
y al hombre, sin menoscabo de su nati-
va libertad, los verdaderos males, que 
son los pecados, hijos son del abuso de 
la libertad humana, pero no queridos, 
sino permitidos por Dios, cuyo poder es 
tanto, que llega á sacar bien del mal. 
Pláceme, para abreviar, confirmar 
esta doctrina con testimonios: 
Cuando m í r a n o s la m a r a ñ a de los 
hilos, en el reverso de u n tapiz, po-
dr ía parecemos imposible que aque-
llos hilos, a l parecer sin orden, for-
m á r a n hermosas figuras; pero és tas 
se vén citando se le mira por la otra 
parte. As i nos ofenden ciertos acon-
tecimientos, que parecen al p r in -
cipio dañosos ; pero Dios los sabe con-
conducir de manera, que al cabo sir-
van para su glor ia y para nuestro 
bien. — (SPIRAGO). 
Dios tuvo por mejor sacar de los 
males, bienes, que dejar de permit i r 
mal alguno.—{S. AGUSTÍN.) 
Dios prepara á sus escogidos, en 
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la t ierra una espada para el corasón, 
y en el cielo una corona para mtzstra 
cabeza.—(STOLZ.) 
Los futuros sillares de la celestial 
Jerusalen, deben ser labrados aqiti en 
la tierra.—{S. F. DE SALES.) 
(Se cont inuará ) 
nfli(iiii!iliii4i«i 
ípuníes ÍÍSÍÓFÍGOS de llora 
, ' -^¡s* 
{Conlinmció») 
C a l l e d© A l g a r r o b o . — E s t á enc la -
vada en t re las de C a n t a r r a n a s y M á l a g a 
p o r l a derecha, P l a z a A l t a y c a l l e de la 
P a r r a , hoy R o m e r o R o b l e d o y So tomayor , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l a i z q u i e r d a : co-
m i e n z a en l a de Ca rmena y t e r m i n a e n la 
conf luenc ia de las de B e r m e j o y M á l a g a , 
desembocando ce rca de s u final la de 
Zapa ta . 
A n t i g u a m e n t e se l l a m ó de A l o n s o 
G-allego, de c u y o n o m b r e y a p e l l i d o hubo 
v a r i o s en esta p o b l a c i ó n , de 1574 á 1618, 
s e g ú n los l i b r o s de B a u t i s m o s y M a t r i -
monios, a l g u n o s de los cuales v i v i ó en 
e l l a á l a s a z ó n , e x i s t i e n d o E s c r i t u r a s de 
1634, que t o d a v í a l e daban d icha d e n o m i -
n a c i ó n . A l f o l i o 20 de l cuaderno de 
esta C o n t a d u r í a , r e s p e c t i v o á 1816, h a y 
as ien to de E s c r i t a r a o to rgada en 1631, en 
l a que l a l l a m a n de las P i l e t i s ; pero debe 
ser u n e r r o r , porque la de las P i le tas , 
parece f u é l a de Ca rmena . 
T u v o c a l l e j u e l a ó t r a v e s í a á la de 
Can ta r ranas , d e n o m i n a d a de J u a n Acedo , 
que a ú n estaba a b i e r t a e n 1763, s e g ú n 
E s c r i t u r a de d icho a ñ o , y que en m a l hora 
c e r r a r o n ed i f icando casas á las dos cal les , 
en sus r e spec t ivas e n t r a d a y sa l ida , 
porque q u i t a r o n l a c o m u n i c a c i ó n m á s 
f á c i l en t r e ambas, que son para le las , 
pend ien te s y do bastante l o n g i t u d . 
Con e l n o m b r e d e A l g a r r o b o aparece en 
e l R e p a r t i m i e n t o para e l consumo de la 
m o n e d a de v e l l ó n , do 1639, y a s imi smo en 
el p r i m e r p a d r ó n hecho en 1680, figurando 
en a q u é l 18 c o n t r i b u y e n t e s , y en é s t e 23 
vec inos d o m i c i l i a d o s en la m i s m a . 
E n 1884, e l A y u n t a m i e n t o a c o m e t i ó su 
r e f o r m a , c o n c l u y e n d o s u a l c a n t a r i l l a d o , 
r e c o r t a n d o el r i b e t e de ba r ranco que 
h a b í a á espalda de las casas de l a ca l l e de 
l a Pa r r a y ocupaba en a l g u n o s s i t i o s 
has ta la m i t a d de s u a n c h u r a , y d e r r i -
bando las calzadas que d a b a n acceso á las 
casas de su acera izqinerc ia , desde e l 
n ú m e r o 6 en ade lan te , las cua l e s e ran t a n 
a l tas , que las a n t i g u a s p u e r t a s son desde 
entonces ba lcones ó ventanas de los pisos 
p r i n c i p a l e s . 
C u a n d o los A y u n t a m i e n t o s an t e r i o r e s 
e m p r e n d i e r o n obras a n á l o g a s , nunca c u i -
d a r o n d e l a r r e g l o de las en t radas de las 
casas, ó, en s u caso, de paga r á sus d u e ñ o s 
l a co r r e spond ien te i n d e m n i z a c i ó n , dado 
que é s t o s , desde la p r i m i t i v a e d i f i c a c i ó n 
de a q u é l l a s , se e n c o n t r a b a n en p o s e s i ó n 
secu la r de d ichas calzadas; pero desde 
1884, v o l v i e n d o po r los fueros de la 
e q u i d a d y l a j u s t i c i a , h a n r e c o n o c i d o las 
ob l igac iones de r ivadas de t a l es r e fo rmas ' 
y a cos teando las obras necesarias, y a 
i n d e m n i z a n d o á los pe r jud icados , si b i en , 
en la o c a s i ó n de que se t r a t a , parece que 
el Es t ado , q u i z á s s i n saber lo , c o n t r i b u y ó 
poderosamente á t a n i m p o r t a n t e m e j o r a . 
Sobre el i n d i c a d o b a r r a n c o , á espalda 
de la casa n ú m e r o 33 de l a c a l l e de l a 
P a r r a , h a b í a u n a C r u z con l a ef ig ie de 
J e s u c r i s t o p i n t a d a sobre e l la , y a l p i é la 
de l a V i r g e n de los D o l o r e s , en n i c h o 
ce r r ado con cance la de h i e r r o , que á 
causa de la r e p e t i d a r e f o r m a , ha s ido 
t r a s l a d a d a á o t ro a b i e r t o a l e fec to en la 
casa n ú m e r o 33 de su acera derecha , y 
que en todo t i e m p o a l u m b r a por las 
noches l a p i e d a d de aque l lo s vec inos . 
(Se c o n t i n u a r á ) A . B . M . 
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LA HOJUA DEL CARMEN 
Con mucho gusto hemos recibido 
los números de la primera hermana 
que tenemos en la Diócesis. Sea bien 
venida. Felicitamos á so Director y á 
sus feligreses, á los que la Hojita hará 
mucho bien, aunque no fuera más que 
el importantísimo de llevarlos á su 
Parroquia, á su propia casa, hacién-
dolos partícipes de su inñaencia sobre-
natural. 
t BUZÓN DE LA HOJITA 1 il 
J 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
4 — U N F O B R E . -— ¿ E s pecado 
pedir limosna sin necesidad? 
Muchas veces, sí, y siempre por lo 
menos, es peligroso, porque pudieras 
quitar la limosna á otro verdadera-
mente pobre. 
INDICADOR PIADOSO 
E j e r c i c i o s de C u a r e s m a . — D í a 15: 
t e r m i n a n los que e s t á n h a c i e n d o las s e ñ o -
ras, e n e l B e a t e r í o de l a C o n c e p c i ó n . 
D í a s 1 7 , 1 8 y 1 9 . - Solemne Triduo á 
S. José, en l a P a r r o q u i a . 
D s l 2 0 a l 27 .—Confe renc ias , para 
HOMBRES SOLOS, en l a I g l e s i a de l a Vera-
Oruz . 
D í a 2 8 . — E m p i e z a en l a P a r r o q u i a 
e l Sep tena r io de N t r a . Sra. de los Dolores . 
L o s d í a s l i b r e s : D o m i n g o s , s e r m ó n ; 
m a r t e s y v i e rnes , V i a - C r u c i s ; l u n e s y 
m i é r c o l e s , p l á t i c a s de D o c t r i n a Cr i s t i ana ; 
s á b a d o s , Salvo y Confesiones. 
C a t e q u e s i s á l o s n i ñ o s : Todos los 
d í a s , de 11 á 12, excepto los domingos , 
que es para las n i ñ a s , a u n q u e sean a l u m -
nas de los Colegios , de 2 á 3 de la ta rde . 
— L a s Conferencias y sermones , á ca rgo 
d e l R . P. F r . A n t o n i o de XJbeda. 
E l 1 3 , empieza en l a I g l e s i a de l a 
C o n c e p c i ó n , l a N o v e n a á S. J o s é , c o n 
M a n i f i e s t o ad instar X L HORAS, c i nco d í a s . 
E l d í a 1 5 hay M a n i f i e s t o en la P a r r o -
q u i a , por e l a l m a de D. J o a q u í n D o m í n -
guez B a r o a (q . e. p. d ), 2.° a n i v e r s a r i o . 
Se s u p l i c a n las o rac iones de los fieles. 
E l d í a 2 9 , por e l a l m a de D . C r i s -
t ó b a l H i d a l g o R u í z (q. o. p . d.), p r i m e r 
a n i v e r s a r i o . 
Estadís t ica de la 2.a quincena de Febrero 
B a u t i z a d o s . — D í a 16; A n t o n i o A l v a -
rez D o . n í n g u e z ; 16: V i c e n t e C i d G o n z á l e z ; 
17: V i c t o r i a G d r c í a G u e r r e r o ; 18: J u a n 
S á n c h e z Ro jas ; 18: A n t o n i o M a y o B a r -
ben'; 18: J u a n A r a n d a V e r a ; 18: F r a n c i s c o 
A l b a B e n i t e z ; 20: A l o n s o P é r e z H i d a l g o ; 
20: F r a n c i s c a A r a n d a E s p i l d o r a ; 20: R a -
fae l M o r e n o C a n t a r e r o ; 22: G a b r i e l V e r -
ga ra M a o í a s ; 25: A n a G á l v e z Mance ra s ; 
26: M a r i a n o N a v a r r o M a r i s c a l ; 27: L o p e 
G a r c í a Reyes; 28: D o l o r e s Campos M o -
reno. 
D e s p o s a d o s . — D í a 14: D . M a n u e l 
Carrasco Reyes , con D.a A n t o n i a T r u j i l l o 
D í a z ; 21: D . F e r n a n d o G a r c í a A r j o n a , con 
1>.!1 F r a n c i s c a V i l l a n u e v a R e t t e ; 22: D o n 
C r i s t ó b a l D í a z S i e r r a , con D o ñ a Te re sa 
G ó m e z D í a z ; 23: D o n J u a n F e r n á n d e z 
G a r c í a , c o n D . a D o l o r e s M o n t e n e g r o Vera? 
18: D . F ranc i sco C i i amizo D í a z , con D o ñ a 
A n t o n i a P é r e z S á n c h e z ; 24: D . F e r n a n d o 
Reyes D í a z , con D o ñ a M a r í a T o r r e s 
Pacheco; 25: D . J u a n M a r t í n Espinosa , 009 
D.a M a r í a T r u j i l l o M u ñ o z . 
A d u l t o s , — D í a 17: D . J o s é G u e r r e r o 
A r a n d a ; 28: D.a A n a V e r a R e y e s . 
( D . E . P.) 
P á r v u l o s . - D í a 20: F r a n c i s c o A r j o n a 
N a v a r r o . 
Málaga. —Tip. de J . Trascastro, Molina Lar io , 5. 
